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          Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum dalam 
perjanjian pembiayaan pembelian mobil pada PT. BCA Finance dan untuk 
mengetahui pembebanan jaminan pada perjanjian pembiayaan pembelian mobil di 
PT. BCA Finance. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan 
kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini 
adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk memberikan 
gambaran tentang keadaan atau suatu gejala dalam perjanjian pembiayaan 
konsumen pembelian mobil. 
          Hasil penelitian ini adalah konstruksi hukum perjanjian pembiayaan 
pembelian mobil pada PT. BCA Finance termasuk ke dalam perjanjian tidak 
bernama (Innominaat) yang tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian 
dengan menerapkan asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) 
KUHPer dan jenisnya berupa perjanjian baku sepihak. Didalam perjanjian 
pembiayaan pembelian mobil tersebut telah memenuhi unsur syarat sahnya 
perjanjian Pasal 1320 KUHPer yaitu adanya kesepakatan, kecakapan dalam 
melakukan perikatan, suatu hal tertentu, serta adanya causa yang halal. Dan 
perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance telah sesuai dengan Peraturan 
Presiden No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Bahwa pembebanan 
jaminan pada perjanjian pembiyaan pembelian mobil di PT BCA Finance 
menggunakan jaminan secara fidusia yang diatur  dalam Undang – Undang No 42 
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu berupa penyerahan hak kepemilikan 
mobil tersebut atau Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Debitur 
kepada perusahaan pembiayaan konsumen.  
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This study aims: a) to determine the legal construction in the car purchase 
financing agreement at PT. BCA Finance; b) to determine the collateral charges 
on the car purchase financing agreement at PT. BCA Finance. The method used 
in writing this research is a normative juridical approach. This approach is also 
known as the literature approach. This type of research used in compiling this 
research is to use descriptive research to provide an overview of a condition or a 
symptom in a car purchase consumer financing agreement. 
  The result of this research is the legal construction of car purchase 
financing agreements at PT. BCA Finance is included in an anonymous 
agreement (Innominaat) which is subject to the general provisions of the 
agreement by applying the principle of freedom of contract based on Article 1338 
paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code and its type is a unilateral 
standard agreement. In the car purchase financing agreement, it has met the 
elements of the validity of the agreement in Article 1320 of the Criminal Code, 
namely the existence of an agreement, the ability to carry out an agreement, a 
certain thing, and the existence of lawful causes. And the BCA Finance consumer 
financing agreement is in accordance with Presidential Regulation No. 9 of 2009 
concerning Financing Institutions. That the imposition of collateral in the car 
purchase financing agreement at PT BCA Finance uses a fiduciary guarantee as 
stipulated in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, which is in the 
form of the transfer of ownership of the car or the Motor Vehicle Ownership Book 
(BPKB) from the Debtor to the consumer finance company. 
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